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L embalse Huintil se constrtnru
en el rio lIIapel, 1,5 Kms.
aguas arriba del cascrfo del
mismo nombre, y a unos 25
Kms. del pueblo de lllaccl
Los estudios geol6gicos de la angostu­
ra donde se situara el muro, hicieron
vel' que la faida norte estaba compuesta
de porfiritas muy compactas y de gran
firmeza y que In sur se componia en
parte de material de piedra suelta, ro­
dados y bloques con una masa funda­
mental arenosa y poco arcillosa, formada
por un cono de deyeccion, y la mas ale­
jada del lecho del rio, de rocas duras de
origen igneo llamadas dioritas.
Para conocer 13 clase de subsuelo en
que se fundarfa el tranque, se hicieron
sondajes cuyas muestras se analizaron
debidamente, especialmente para deter­
minar su grade de permeabilidad y po­
rosidad y poder trazar la linea de satura­
cton del tranque.
Con el objeto de conocer la calidad de
los sue los que se podrian regat, se hizo
un estudic agronomico can toda proli­
gidad analizando sus diferentes clases.
Para determiner la cantidad de agua
disponible en el embalse, y dada 13 es­
tadfstica deficiente de gastos del rio f IIa­
pel, se consideraron las observaciones
de otros rfos vecinos y se relacionaron
.
con las lluvias caldas y las hoyes hidro-
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graficas respectivas. Con estos datos
se aplic6 el procedimiento de Allen Hazen
para fijar los probables almacenamientos
que sc requieren en diferentes tipos de
aftos, cornbinandose 70 afics de observe­
ciones de caudales, de diferentes rIOS del
norte.
Este estudio die a conocer los alma­
cenamientos rnensuales necesarios para
balancear las fiuctuaciones del rio dentro
del mismo afio, y los almacenamientos
anuales que nos determinarian las reser­
vas que quedan de un ana para otro.
Obterudos los almacenamientos totales
requeridos para las diferentes tasas de
riego en los tres tipos de afios elegidos
50%, 80% y 95%, se fijo I. altura del
embalse mas conveniente estudiando sus
rendimientos y costas.
Can esta altura de 43 mts. se almace­
narian 13 millones de m3. canttdad sufi­
ciente para regularizar las necesidades
del rio
Con la tasa media por hecterea de
8 000 m3. se pod ran regar en el afio
media 6 5'00 hectareas nuevas, que can
1(:15 actualmente regadas, subiran a 10700
hectareas
EI tipo de trenque elegido es el de
tierra, similar al tranquc del Sorpe en
Alemania, con taludes aguas arriba 3
y aguas abajo 2 : 1, protegido el primero
con un enrocedo que gradualmente drs-
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minuye su espesor de abajo arriba (Fig.
1, 2 y 3).
Para Impermeabihzar el mum, en el
centro del rnacizo existe un nucleo cen­
tral compacta de areilla desde su fun­
dacion hasta el coronamiento, despues
una cortina de concreto armalJo de 0,20
mts., cuya altura llega solamente a
2 mts. bajo el nivel de aguas y, por ul­
timo, un enrocado que ticne por objeto
el drenar el tranque, bajando la linea
de saturaci6n. Etas filtraciones se re­
cogen por tubos agujereados de concreto,
inrnediatamente aguas abajo de este
enrocado, y se llevan fuera del talud de
muro, para evitar los dafios que se puedan
originar por estas filtraciones.
El macizo aguas arriba del nucleo cen­
tral es de material compacta, mezclado
con arctlla. y penetra en e1 leeho del rio
hasta 10 mts. de profundidad. 'Aguas
abajo del nucleo, se han consultado
tierras porosas, mezcJadas con grandes
piedras 0 bolones.
EI talud de aguas abajo se prctegera
edemas con pastas naturales (green grass)
y con 3 banquetas de 2 cmts. can su
rescecuva cuneta para recoger las aguas
lluvias.
La revancha de 5 mts.' fue determine­
da por Ia ola maxima que se puede ori­
ginar estando el tranque Ilene y funcio­
nando el vertedero con su carga maxima
y dendose un margen de seguridad de
2 mts. mas:
Para captar las aguas, se eligi6 un
tipo de torre-toma circular de concreto
armada, embutida en el cerro que es de
roca firme, quedando solamente 12 rnts
fuera de el, par razones de economia y
par considerarse innecesario mayor em­
potramiento (Fig. 4).
Esta consta de tres secciones: la primer
ra corresponde a la chimenea, donde las
aguas, al salir de las vfilvulas. chocan
antagonicamente para no destruir las
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paredes, cayendo en un colch6n de agua
en su base inferior y escurriendose des­
pues por el tune! de salida.
La segunda secci6n corresponde a la
Camara de visita y manejo de las val­
vulas, y la tereera secci6n a las galerias
circulares que rodean la torre a fa altura
de las valvulas. y que estan en comuni­
cacion con los tuneles de acceso revesti­
dos de concreto, y que ucnen una sec­
cion de 2X 1,80
La camera de visita ·este dividida en
varies pisos para darle mayor rigidez
a la terre. y facilitar el acceso a las 14
valvulae consultadas
Cada sistema de cuatro valvulas de
0,50 mts. de diametro c]u. tiene capaci­
dad para un gasto de 6 m3tseg. y en ceso
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las valvulas evacuando alrededor de
50 mJlseg.
Para llegar a la torre tome se ha pro­
yectado un puentecito de concreto ar­
made de 19 mt.s. de luz.
Las aguas de la torre se escurren ha­
cia el tunel de evacuaci6n que se con­
sulta para dar salida a las creces del rfo
durante la construccion del muro.
Este tunel esta proyectado en terreno
de rcca firme, va revestido de concreto
con un espesor de 0,30 mts. su scccion
es de 12.70 m2. y la pendiente de
1,5%
Es capas de evacuar 122 m3lseg. con
5 mrs. de carga, sabre el radier del tune I.
Las aguas al salir de este. son llevadas
per una canal de 168 rnts. hasta el rio.
EI vertederc de descarga se ha pro­
yectadc en la ladera norte del rfo, en
forma de cucrno, con el umbral a Ia cota
381 mts. Este es de albafiileria de piedra
y tiene 62 mts. de largo. Vierte sus aguas
a un canal lateral de fuerte pendierne
y que se va agrandando a medida que
aumentan las aguas evacuadas. EI ra­
dicr y el muro de avalle son de aibafiile­
rfa y la ladera va revesnda con concreto,
despues siguc el canal labrado en roca
con una pendicnte de 8%
Para fijar la capacidad del vertedero­
se ha hecho uso de Ia formula de Iskows.
ski, con Ia que se ha cbtenido un gasto
maximo de 325 m Ijseg
Este escun-imiento 10 da el vertedero
con una carga de 2 mts y con la carga
maxima de 4 mts. que puede soportar.
sin dafiar el muro con el oleaje, se !Iega
a un caudal de escurrirniento de 850
m3)seg.
Para la construcci6n del tTILleO, que se
Iormara can 1 000 000 de m3. de tierras,
se han consultado canteras en diferentes
puntas, especialmente al sur del tranque
donde estf Ia mayor cantidad de tierra
que se puede llevar con toda facilidad
por gravedad. Ademas todas las excava­
ciones en roca y tierra del vertedero y
demas obras, serviran para el relleno de
la parte de aguas abajo del muro, y fa
arcilla para el nucleo central se sacarf
como a unos 1 000 mts. al oriente del eje
del muro.
Las obras demoreran en construirse
4 afios, y se comenzaran por el tunel de
excavacion, siguiendo can Jas excava­
ciones de las fundaciones y el relleno de
Ia parte sur del muro y la construccion
del vertedero y torre de toma.
EI costa total de las obras asciende a
In suma de $ 6 000 000.
EJ valor de los terrenos de rulo en
esea zona es de $ 40 la hectarea, y con el
riego subira a la cantidad de $ 2 000.
El costo de los terrenos que se van a
regar, sera de $ 1 349.20 la hectarea, de­
jando la construccicn de esta obra, una
utilidad de. $ 650 80 per hectares
